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Señores miembros del Jurado 
 
De acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de grados para la elaboración y 
sustentación de Tesis de Doctorado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo,  presento el trabajo de investigación  denominado: “Una mirada a las necesidades 
educativas especiales de estudiantes con multidiscapacidad”. 
 
El documento presentado consta de cinco apartados, el primero presenta los marcos 
teórico, espacial, temporal y la contextualización de la investigación consignándolos como 
antecedentes; en el segundo se fundamenta el problema de investigación y las razones de 
su ejecución;  el tercero presenta el marco metodológico de la investigación desarrollada y 
finalmente el cuarto y quinto presenta los resultados, análisis y discusión que dan origen a 
las conclusiones. 
 
Dado el alcance que se espera para el estudio realizado requiere ser examinado 
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El objetivo del estudio fue conocer desde un punto de vista fenomenológico las 
necesidades educativas de estudiantes con multidiscapacidad del Centro de Educación 
Básica Especial N° 707 “Las Palomitas" 
 
La investigación fue de tipo cualitativa y de diseño fenomenológico.  La población 
de estudio se constituyó por estudiantes con multidiscapacidad del sexto grado de primaria; 
dada las características de la combinación de discapacidades de los estudiantes, se eligió a 
03 agentes educativos de proximidad cotidiana para que los representaran; siendo estos 01 
madre de familia, 01 maestra y 01 auxiliar de educación. Para la recolección de datos se 
usó la entrevista y la observación; la primera se realizó con un cuestionario de 08 
preguntas abiertas que se aplicó a tres agentes educativos cercanos a los estudiantes; en la 
observación se usaron registros fotográficos y documentos. De acuerdo al diseño de la 
investigación,  se empleó la triangulación de datos para validar la información. 
 
  La conclusión obtenida fue que las necesidades educativas especiales de los 
estudiantes con multidiscapacidad del Centro de educación Básica Especial, no son 
cubiertas desde el Diseño Curricular nacional. Por lo cual como producto de la 
investigación se presenta una propuesta curricular orientada a dar respuesta a esta 
problemática. 
 














The objective of the study was to know from a phenomenological point of view the 
educational needs of students with multidiscapacidad of the Center of Special Basic 
Education N ° 707 "Popcorn" 
 
The research was qualitative and of phenomenological design. The study population 
was made up of students with multidiscapacidad of the sixth grade of primary; Given the 
characteristics of the combination of disabilities of the students, 03 educational agents of 
daily proximity were chosen to represent them; Being these 01 mother of family, 01 
teacher and 01 auxiliary of education. For data collection, interview and observation were 
used; the first one was carried out with a questionnaire of 08 open questions that was 
applied to three educational agents close to the students; Photographic records and 
documents were used in the observation. According to the research design, data 
triangulation was used to validate the information. 
 
The conclusion was that the special educational needs of students with multiple 
disabilities the Center for Special Basic Education, are not covered from the national 
Curricular Design. Therefore as a result of the investigation a curriculum geared to respond 
to this problem is presented. 
 















O objetivo do estudo foi determinar a partir de uma vista fenomenológico as necessidades 
educacionais dos estudantes com deficiências múltiplas Centro de Educação Básica 
Especial Nº 707 "Pipoca" 
 
A pesquisa foi projeto de tipo qualitativo e fenomenológico. A população do estudo 
foi constituída por alunos com deficiências múltiplas sexta série; Dadas as características 
da combinação de deficiência dos alunos, 03 agentes educativos para representá-los diária 
de proximidade foi escolhido; São estes mãe 01 da família 01 e 01 de formação de 
professores assistente. A coleta de dados para a entrevista e observação foi usada; a 
primeira foi realizada através de um questionário 08 open-ended perguntas para três 
agentes educativos nas proximidades aplicado aos alunos; na observação foram utilizados 
registros e documentos fotográficos. De acordo com o projeto de pesquisa, triangulação de 
dados foi usado para validar as informações. 
 
A conclusão foi de que as necessidades educacionais especiais dos alunos com 
deficiências múltiplas O Centro de Educação Especial Basic, não são cobertos a partir do 
Projeto Curriculares Nacionais. Por tanto, como resultado da investigação de um currículo 
voltado para responder a este problema é apresentado. 
 
Palavras-chave: necessidades educacionais, deficiências múltiplas e qualidade de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
